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11enguatges, i sorgeixen modes dex-
pressió més grans i més perfectes, pe-
rò lhom.e parla menys i, sobretot, .pit-
j.or. E1 .mitjà de comunicació per ex-
cei1ncia, el llenguatge ordinari, pa-
teix els mateixos atacs que els llen-.
guatges massius. ¿Serà un problema
de mi.tjans o serà un problema de lho_
me i de la seva lliure capacitat de
know-how o saber fer coses?
ALERTA
AMB LIDIOMA
Heus ací cinc signes que donen lloc a in-
correccions. Lorigen del mal cal buscar-lo,
vulgues que no, en una diferéncia fonamental
entre la llengua del poble ¡ la de lescola. A la
nostra llengua tenim dos sons: el de la S ano-
menada sorda (sal, bossa, cera, feliç), i el de
la S anomenada sonora (casa, alzina). Si pro-
nunciem els exemples en veu alta nobservarem
la diferòncia: els primers sonen forts (sords) i
els altres sonen suaus (sonors). No sestà acos-
tumat a aquest exercici de•pronunciació, perquò
lescola, servint-se duna llengua que només
coneix el so sord de la S, no té ocasió de fer
notar cap diferòncia, i deixa així lalumne ig-
norant dun matís riquíssim de la seva llengua
quotidiana.
Per re.presentar bé aquests sons, cal, abans
que res, distingir-los quan parlem. Sovint el pas
duna S sonora a una S sorda fa canviar radical-
ment el sentit de la paraula. Compareu BASSA
(S sorda; forat excavat a terra que somple
daigua: la bassa del Just) amb BASA (S sonora;
tercera persona dei singular del present dindi-
catiu del verb basar: la seva afirmació es basa
en experiéncies concretes). Compareu, encara:
rossa (color) i rosa (flor); pressa (ànsia a fer
una cosa ràpidament) ¡ presa (acció de prendre);
ressol (reverberació solar) ¡ resol (del verb re-
soldre); gossa (femení de gos) i gosa (del verb
gosar); cça (del verb caçar) i casa (edifici);
fcssa (clot fet per enterrar-hi un mort) ¡ fosa
(del verb fondre); peça (part de quò és format
un objecte) i pesa (del verb pesar), etc.
Deixant de banda les excepcions, la llei fo-
namental que regula la representació escrita
daquests dos sons diu que, per representar
la S sorda farem is de:
S (simple) al començament de paraula o dar-
rera de consonant: sal, salsa;
SS (doble) entre vocals: assalt;
C (davant e i) per raons etimològiques, tal
com passa en castellà o en francés: capaces,
capacitat, i
Ç (davant a o, o al final de paraula) (mai dels
mais davant e i) per les mateixes raons etimo-
lògiq ues: esperança, capaços; capaç.
l per representar el so sonor ens servirem de:
S (simple) entre vocals: roser, i
Z al començament de paraula o darrera con-
sonant: zebra, colze.
A tenir present, encara, que la Z sona sempre
sonora (diguem-ne fluixa, si voleu), diferentmeflt
de com sona la Z castellana. Dacf que hàgim
descriure Saragossa (amb S, ¡ no amb Z).
Lortografia oficial de molts noms de lloc (i de
persona) de la nostra terra és afectada per
lerror de representar per S simple el so sord
entre vocals. Heus-ne ací uns quants exemples
a recordar: La Mussara, al Camp; Cabassers,
al Priorat; Torregrossa, a les Garrigues; Benissa-
net i Tivissa, a la Ribera; Passanant, a la Conca
de Barberà; Guissona i Massoteres, a la Se-
garra; Massalcorreig, Mollerussa l Rosselló, al
Segrià; Bassella i Ossó de Sió, a lUrgell; Va-
carisses, al Vallòs; Vilassar, al Maresme; Basse-
goda, a la Garrotxa; Bossost, a la Vall dAran.
Entre els noms de persona, posem com exem-
ple Bassa, Brossa, Cabrisses, Cassanyes, Ga-
llissà, Gasset, Macip, Messeguer, Ossó, Passa-
rius, Rosselló, etc.
Deixem per a un altre dia altres considera-
cions a fer sobre aquests signes S, SS, C, Ç
¡ Z, que tan sovint es veuen mal usats.
